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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Перечень ключевых слов: КОНСТИТУЦИЯ, ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
ГОСУДАРСТВА, 146 СТАТЕЙ, ВЫСШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА, 
РАЗДЕЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТЕЙ, ДЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА, МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОХРАНЫ, ИЗМЕНЕНИЯ И 
ДОПОЛНЕНИЯ, ЛЕГИТИМНОСТЬ, ДЕЙСТВИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ, ОКТРОИРОВАНИЕ. 
Объем дипломной работы составляет 54 страниц. Дипломная работа 
включает в себя введение, 3 главы, 8 разделов, 2 таблицы, заключение, список 
используемых источников в количестве 42 наименования.  
Объект исследования: общественные отношения, которые складывают 
главные устои общества и государства и непосредственно связаны с 
реализацией государственной власти. 
Цель работы: комплексный анализ основных положений Конституции 
Республики Беларусь их теоретическое осмысление и научно обоснованное 
практическое разрешение. 
Методологическую основу исследования составляет комплекс 
общенаучных и специальных методов познания: диалектический, 
исторический, логический, описания, наблюдения, синтез, а также методы 
сравнительного и структурно-функционального анализа. 
Полученные результаты и их новизна заключается в том, что 
проведенное исследование является комплексным системным изучением 
названных проблем на основе современной законодательной ситуации и 
содержит выводы по совершенствованию законодательства и практики его 
применения.  
Степень внедрения: положения, выводы и предложения дипломной 
работы могут быть использованы в законодательной деятельности, 
правоприменительной практике, научно-исследовательской работе и учебном 
процессе. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Пералік ключавых слоў: КАНСТЫТУЦЫЯ, АСНОЎНЫ ЗАКОН 
ДЗЯРЖАВЫ, 146 АРТЫКУЛАЎ, ВЫШЭЙШАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ СІЛА, 
ПАДЗЕЛ І УЗАЕМАДЗЕЯННЕ УЛАД, ДОЎГІ ДАЛЯГЛЯД, МЕХАНІЗМ 
ЗАБЕСПЯЧЭННЯ І АХОВЫ, ЗМЕНЫ І ДАДАТКІ, ЛЕГІТЫМНАСЦЬ, 
ДЗЕЯННЕ І ТЛУМАЧЭННЕ КАНСТЫТУЦЫІ, АКТРАIРОВАННЕ. 
Аб'ём дыпломнай працы складае 54 старонак. Дыпломная праца ўключае 
ў сябе ўвядзенне, 3 главы, 8 раздзелы, 2 табліцы, заключэнне, спіс 
выкарыстоўваных крыніц у колькасці 42 найменняў.  
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складаюць галоўныя 
асновы грамадства і дзяржавы і непасрэдна звязаныя з рэалізацыяй дзяржаўнай 
улады. 
Мэта працы: комплексны аналіз асноўных становішчаў Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь, іх тэарэтычнае асэнсаванне і навукова абгрунтаваны 
практычны дазвол. 
Метадалагічную аснову даследавання складае комплекс 
агульнанавуковых і спецыяльных метадаў пазнання: дыялектычны, гістарычны, 
лагічны, апісанні, назіранні, сінтэз, а таксама метады параўнальнага і 
структурна-функцыянальнага аналізу. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна складаецца ў тым, што праведзенае 
даследаванне з'яўляецца комплексным сістэмным вывучэннем названых 
праблем на аснове сучаснай заканадаўчай сітуацыі і ўтрымоўвае высновы па 
ўдасканаленні заканадаўства і практыкі яго прымянення.  
Ступень укаранення: становішча, вывады і прапановы дыпломнай працы 
могуць быць выкарыстаны ў заканадаўчай дзейнасці, праваўжывальнай 
практыцы, навукова-даследчай працы і вучэбным працэсе. 
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ABSTRACT OF DIPLOMA WORK 
Key words: CONSTITUTION, FUNDAMENTAL LAW OF THE STATE, 146 
ARTICLES, THE HIGHEST VALIDITY, DIVISION AND INTERACTION OF 
THE AUTHORITIES, LONG PERSPECTIVE, MECHANISM OF PROVIDING 
AND PROTECTION, CHANGE AND ADDITION, LEGITIMACY, ACTION AND 
CONSTITUTION INTERPRETATION, OKTROIROVANIE. 
The volume of diploma work makes 54 pages. Diploma work includes 
introduction, 3 heads, 8 sections, 2 tables, the conclusion, the list of used sources in 
number of 42 names.  
Object of research: public  relations  which  put  the  main  foundations  of  a  
society and the states and are directly connected with realization of the government. 
Work purpose: complex  analysis  of  basic  provisions  of  the  Constitution  of  
Republic of Belarus their theoretical judgment and evidence-based proved practical 
permission. 
The methodological basis of research is made by a complex of general 
scientific and special methods of knowledge: dialectical, historical, logical, 
descriptions, supervision, synthesis, and also methods of the comparative and 
structurally functional analysis. 
Got results and their novelty consists in that undertaken a study is the complex 
system study of the adopted problems on the basis of modern legislative situation and 
contains conclusions on perfection of legislation and practice of his application. 
Extent of introduction: provisions, conclusions and offers of the thesis can be 
used in legislative activity, law-enforcement practice, research work and educational 
process. 
 
